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HOFF, RAICHE, KOZIARA AND MARTLAND, LTD. 
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 
39 LONG WHARF MALL 
NEWPORT, RHODE ISLAND 02840 
401-846-7267 
Richard H. Koziara 
David A. Martland 
Jeanne H. O'Reilly 
PACKER BRAMAN INSURANCE 
43 Long Wharf Mall 
Newport, 
Rhode Island 02840 
401-847-5200 
lnsurante since 1863 
3030 East Main Road 
Portsmouth, 
Rhode Island 02871 
401-683-2650 
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SLOCUM, GORDON & CO. 
INVESTMENT MANAGEMENT AND COUNSEL 
39 MILL STREET 
N EWPORT, RHOD E ISLAND 02840 
401-849-4900 
WILLIAM VAREIKA FINE ARTS 
18th, 19th & Early 20th Century 
American Paintings, Drawings and Prints 
Special Spring Exhibition 
John La Farge in Paradise: The Painter and His Muse 
March 31 - May 31, 1995 
212 Bellevue Avenue 
Newport, Rhode Island 02840 
401 -849-6149 
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